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This reseach is an empirical research determine the effect  of firm size, capital 
structure, dividend policies and conservatism accounting on firm value in the 
company listed manufacturing in Indonesia Stock Exchange in period 2017-2019. 
The test is performed by using multiple regression on the 34 sample. The sampling 
technique used by purposive sampling. The result showed partially that firm size, 
capital structure and conservatism accounting have a significant effect on the firm 
value, and  dividend policies do not significant effect on the firm value. The result 
of this study are expected to be a reference for further researchers and user of other 
financial information in firm value. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh antara ukuran perusahaan, 
struktur modal, kebijakan dividen dan konservatisme akuntansi terhadap nilai 
perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2017-2019. Teknik analisis data yang digunakan menggunakan uji regresi 
berganda dengan 34 sampel. Teknik pengambilan sampel menggunakan purposive 
sampling . Hasil penelitian ini secara parsial menunjukkan bahwa ukuran 
perusahaan, struktur modal, dan konservatisme akuntansi berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan, dan kebijakan dividen tidak berpengaruh signifikan 
terhadap nilai perusahaan. Kesimpulan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi 
referensi untuk peneliti selanjutnya dan dapat digunakan untuk informasi keuangan 
pada nilai perusahaan. 
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